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IN THE NEWS
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Who Is She?
Mormon Vineyard
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Unravel Brewers
Interest in Sale
Of Southern Paper
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LETS HOPE WILSON WILL NOT BE TOO PROUD TO FIGHT FOR FULL REPARATION FROM GERMANY.
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PRESENT AT OPENING
OF PEACE CONGRESS
Will Leave for France After Open
ing of Regular Suasion of Con-
gress; To Cross Atlantic on
American Battleship.
NAME3 OF DELEGATES
NOT YET ANNOUNCED
Action of President Visiting
Foreign Soil Has Precedent
Trips of Harrison, Taft, and
Roosevelt.
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Fate of German Navy to Be Decided by These Men
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left to r i u ihry iin-- : Ailmiriil Sims. .Xiiicrii'iin
l''ri'iii'h r n' tin' n, i ; Ailmiral fiin ss. Mri;
Hiv.'ll, hah.
PREDICTS EEDERAL
STATE FOR RUSSIA
General Skoropiulnki Issues State
i
ment Forecastm"; Its Establish-
ment; Ukraine Will Enter New
Government.
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DIRECTORATE IN OPERATION
OF SIBERIAN RAIL LINES
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.tinl liit.nr I. imiiete
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FLEET LEAVE HARBOR
ON TRIP TO ENGLAND
Submarines Pass Through Kaiser
Wilhelm Canal to Meet Repre-
sentatives of Victorious Allied
Nations.
BERLIN CLAIMS ORDER
IS BEING MAINTAINED
Physical Crisis in Germany Ap-- ,
Pears to Be Past; Celebration in
Munich to Celebrate Bavarian'
Revolt.
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Badger Educator
Dies; Authority on
Food Conservation
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Republicans Will
Dictate Measures
Of Reconstruction
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ntfil l,.l -- l.lte!Hl l.tMl nnlllHi t" Hll
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Hum- - 11 . , mi 11 . . I . " I H in III uwelH
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Price Five Cents
STATESMEN SEE IN HINT
PLOT TO TRICK ALLIES
WITH NEIVFEDERATION
Significance Placed on Fact That Wilhelm Signed
No Formal Abdication ; Fear Kaiser's Supporters
Plan His Return to Power and Restoration of Old
Regime; Such an Event Would Lead to Another
World War, Say English Papers; Universal
Agreement That Former Emperor's Presence in
Holland Is Intolerable.
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arlmjH tan uiiioi tinnjiH imf f.rm-Ih-
iinv mil t i.f thr
fill IT.
P,
SMITH. DIES TODAY
Head of Church of Jeiui Christ,
Latter Daj SainU, Waa Promi-
nent in Educational and Finan-
cial Circlet.
Salt I akf I 'tt I l.i h V..' I 'I Jo .
')li I himlli ' jii ill t ul Tu- ')i Uri--
I.H'iH t h Ht I ..tl. r l'a HaihtH
i VI i ii i ii i IiimI at li' lu ri
Mail. M.la .il'i'l a liatL; H'ftihf--.
w
.im .Im ml ri t m ii a i uly tli'4hl;k.- MM ii'l l.iht Vpill NntWlill-Mtalnllll-
Hi.-h- lu Ml. If llt Slll'ttv
atti Il.!"i th l it i til N. llil '.iiillliul l u
n.. i.r tlit ilniiit., hi hi tin tiiat
w k in ii. lutii'i, uit'l inkf Htrnuif
i
.iki.i ii t ni iv un iiioiih mn ri 1,1 a.
whi l it w.ih Miinmi il hail I i fit niii
l il tl fa t rn intf.) iliiimtc thu laL
Ii W I'IIIH
4 t of Iim i h ni i h I'i tkI'Ii nt
Smith w.i - tim-ii.- t in ttin--t uf u It thr
huii h Iii,iiik4 aii'l. ui i or'htuc tu tin
I lil'il lit th. lltlM It. W.IH MMillt, MT 4 I
uml(I . 1i nl'lf lit Ut Iti It 111 OUIltf
i.ntv. tiiv .it I'nivu. I iMh, J4 n.l ulsu ofl.i IK ham mi tut ull-K- ami Iviutrr
ii'.iiiiiiiiil ititttit ut iiittn II a w tm prrai- -
Ii tit ol a nuiii. mil hank, iliiri'tor ul'
th. I'nit.n I'atihi' tailtomt ami hMil
nl at Ira-- t lhrt tiiiliiNti lul ' iii uurM- -
tifjiji
I'i i knli'tit Hin ith hinl fivi hv intf
wii. ullltUiiKh hr hail tireti utarrirtt
' hi tun-- - 'f his furt - thrtj rlul
'
.In n. Itnttv werr livtn nj h h
IllllCt) U0
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U. S. TO BY ROSS
Director of Films on Public Infor-
mation CommiUee Sails to Ar-
range Showing of American
Pictures Abroad.
Nw York. Nov. 1; Th movlntfpicture tiuiv become an important fur.
tor. ilurlnir the tvriod of rucoiiatiuc-ihii- i
a ml lifter. In cementing u ymp.i-Iheti- e
utidera'.amltua' between the
people of th I.'nltcd State and the
uutrle of Kurope. Churl H. Hart,director of the division of film of the
votnmittvv on public information, aall-e- d
1 y fur England and will N.nti.l
M vrul week In (hut country mi. I InKranoe, Italy, Holland. Switzerland
and ftwtden, with a view to m mint-- I
hi; for tha praaontalmn of 1'nited
rotate Bovarniitent picture oversea
nul for the lit'ltiKl'ift t America of
fureia-- official film.
Mr Mart plan to aupcrvlne the
tiiMliK of picture of the last itrent
ftrta of the pear parliament.
Fifteen member of the committee'
et'nff muled with Mr. Halt. Thcv will
I'm - tl rl Ihhim.I iixtrlaii .l.li.'i,purpiiar n-- w iili:w,, , HniuMinim, ntii piiriiruiHriy rrtriii'iiinv in
mtlvUlm of the peare rimfci ence.
throuvh the prra of Kurope ami the
nivrlruK.
Brazil Picks Men
For Peace Meeting
KaoeiATn pnr
Mncnim Nov. in.- The l:rall-la-
ileli'KMleM to the peace rmifereiH--
oi'eordintr to neWR rilxputrhf from Kio
.lanrirn. will lie Huy Harlo.iin. the inln-Int-
to Amelitinr. Ant'.nlo ulyntheM;iK.iltinr. thr Krtixtllnn ileleKate In
the inter-allle- d cotiferencv; lienernl
Jt.d.eitu Troiiipounky an. I
1 1 nut ie fiirnierlv
"nwlnir the
through thellarboaa l.llnil.
It la alao from the Hraxll-Ihi- i
capltul Kuy llurln.ni will be
ttppiduted ainbaaaador ul London aadlr. Ijiuro Mn Her. the former forctrn
Hi 11 Into r. Hiuhnaaador to Wunhincton.
Brussels Mayor,
German Captive,
Returns to Post
llruafceln. Nov 1 Adnlph K Max.
Ion iroinnater of Hruanela, retil
captivity today and wan ulven
an eiithualjatlt ovation by the pupil- -
Itui Knninntrr Slux Wan iti rexteil
While perforilllUK hi dutiea In liriln-ael- a
lair In September, l',ll, nfter lib.,
n. njlniin the lierman Kovernor
lieneiHl. von her Unit, lie wan tak' ii
to ilei-man- nnd refuai'd o.'fern of t
aovei-mnt-- to be leluini'd
lirlfc-itll-it If he would chanu" Inn atti-
tude toward the Hermann. In AiiKunt.
1 I 7. K llllt Alfonao of made i
fruitlcw Mtte.npt to obtain the leieaxc
of H111 Hon, Mas. lie wan liber-ute- d
by the (iertuana aeveral tbtyn aitu
In eeeord-inci- ) with the uriiiixtlce
In fair weather ircpare for ntorin.
llujr t'errllKm cuaj iiuw. Ilahu tual
t . I'liuiia II.
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Large Land Owner of United King, '
dom Prendent Will. tiii- cic newm. .n .i.ntii
Have Beneficial Effect on Future
Relations.
r TMt aiiociiTra rnr
i w Vii k. Nov i - Thv 'i m ih r
of PniiUt nt Wllnon lit Mumta m ' al- -
i MHctil tal." ilt'i-i.- t Hi i
i t 'fill 11 l:v;s. ttW I't tllf Kitt M llllt
(IW IH Ul tll I'lllll'll Kll'luill Ull'l
ti p llivi iitor ut t!n ami U.n . r ivv
iflo. mi bin Hirisiil t"lu irM the
HlciiniHliip tliltllt lie H.il--
lir liiul niiiif to thtl nilfil Statr mi a
' tt Clll MllHHItill." hut tin hn (I t KilV
w hat it wa.
The pciir of (treat llrttum and of
Hi.' I'tiHotl StatrN,' ho i, ld .1 M.i not
' fnllv untlpiNtniid tai h othi-r- . hut ImiIU
tltMif to rmrli it la M4 Imam of mti-- j
tual uiitlrtMtaU'liMK. A vinit to Kuiopr
l rtHtltMit Wilson will have a wtin- -
tlorfiil HfltM- nil f tit nn U'latumn"
Krllow inihHiti iP ut Hir Jiarh--
"H' iv. H It U".t. 11 mriiilu v o
' llu1 lUitlflh L't iHM tl Mtalf. nlM'i on "
Mtici'lnl iitiHMinii ' mill n liiiiiiln-- fif
KtHinihn nru.i.unriir In tor tnr ..new a
of dbwvnilniitliiK of wrr,. , "nmi
TMr
Ali.'H
l.v
ItHrrllHi.
fioin
o
iMiin
'
a
t hoilfianir' in Allhti'iillil to iitinitrer
if tlii'He in, "Oil only T.mxi
ip left nli. Halil
Flu Will Not Cause
Lack of Interest in
Teachers' Convention
The delay In IihI.IIiik the mi'i tink! of
the Ni'W Mexleo K.luciitional iiMKiu-ia--
1on. many edm itnix Tt ite. will result
In H ninth ni'He eiitluiHliiMtlr
at Willi h Inure niay tie in rinii-I'lll-
.l than Ht the run wnliixi a- - n ik-- I
l:ll M v plalllie.l
M Ihn iKiiliel oreiatilellt of the
Ailinli' il iiHMii ihlii.ii. m firv..irilliiu the fullnw- -hlef of mK letter ! all iiieinlierK:
the naval eomuilaalon to Kurope. The to epidemic of influ- -
eerretary n tne iieii'KHtion will ne en.,i nit the atate.
reported
that
aed
with
axer
vuluntePm
tliev
K.illi.r-illl- t
exeeu- -
live couiniittee of the New .Mexico
I K it 1. I annoctiitlon deebb d it
Would be ImpoHalbl" to hold
tile UHeoclatioii ineetlnii at the usual
time, no postponed It until pii i iiil'iir
-- t. "i 7 ifiut 2.
i "We tuny not be abb' to obtain thejoriiclnnl iH w(. had nt cured, tint
wt can naniire you a profitable and
'plensii.lt lliecUliK Will be held,
j "We hope to have a lertje alt' 11.
ut the convention It It Ik our
'Job' to kcrv the achooN koihk, it cer
talnly In our Job to do the thliiK ritrl.t.
j It Ih 110 time to fall down, t I'hci III
Interent or att 1. dance "
Reduce Toll on
Night Messages
WuhhiiiKtoii. Nov l'.i Keilin tnni in
telegraph ra. n on muhl men-.'- ' h i
wbli h would cut the minimum toll
front one tloiiit lo liftv H ills between
Atlantic and I'.itltic co.tNt stales, wan
old. re. I loilav by I'o to , ol. i iiioialHut lenon. eft. . lle I. inii .it I, nextSuch meaaair.-j- aie Mii'ici t to tlclu- -
cry by pont office carrleis
The minim' m cost on nurii! ;e
t' lciframa Will be twelitt ci litx fo- It li
word., and one tent for cot: c.iitilion-a- l
Woi I for the nlioltcst dUt-i'i- t, andfifty ceiitn. with two cents for ( :c.'ii
additional wind for the loupe-- ' --
laiice. Where the iluv i.tt i i m- - t ol- -
In l, the utw 1111,'ht rale wili lie lialf
that auin
00
to
A.A. a : K
Denver j
Today,
I '. liter, i oht . .t I'.' The Hpim-in-
ml Incur. i -- r it t i i lnd.it mite Im.
t Iter . A nl.'ln ol III. ttl.-- t till' nl- -
.'bullion Inn ni llu ".:! i ni: ill tin' nr.
11 I' Tllli I hllllillcl UIK. I Wi lli t.
Iillii' in w iiim'i u. re i potted lor tlii'
In m( twi tilt loin Iniuis. the arcutoxt
II II III il' I I' pol lid I'll tli.lt period Nllll'c
till' llll'la. I lll.l.ll' it llppl'lll 'till 0 lu rt.
Save Visit
iibat'lllt.
Hpcakt
Mortuary
la hi Suiith'H hi.
1 '.. vul h.tli.lt'l "on, ufhtj yval S f
nf, iif Ht 1 this nimiihiK at thhtiiiii nf hi" , SulMfy Hunlirmn.
twtt atih" north t l tlir rity. Mr. Hun- -
I m ri ratnc Ih'I ' Iri'iii Mi( hi:an
alMiut a Vi'ai iik'u, to inuU hi lioint
with hiH Mn tit tin- nun ht to h
ih hv untithni not!. hn Im
ui.T in M ir hue. i n. Kuihm a I an ank'
itifiiM will Im- ii.ntlf iik main a w nt I
is M'i piv'I ft am tti ntn in Mtrhitfan
T. rniu h ih In t hai K.
llniiicr Hull.
Homer PivIk, twenty-on- e yean o."
'ace. ill.. I at I. In iooiiim lit i o'i'li.. I
toility of l.rouKht nliimt l.i'
the iiiflu.-nr- u He la anrvived by h.i
iw ife, who here with him t i
'
I . n n- -i " . 1 . I rut. Kiinerul niriim;
menls hae not yet l.een made, i" T.
I rein h In III i liai iie.
l lnu-- e WiTfrliniill.
Kllner Wllfelllia 11. llBed twenty,
fiye. ill.il at 1:1111 Hum aftellliioll "f
piieiiinoiita whbh fiitinweil nn a'a.'.
of SHIMI:.h Inf lllellll. Mr. Werfeliu in
had been worklllK at the Kllt
Itiomil Hunk. The ruiieral nrraii;i-- I
inetitH wlil be mad- - a anon a" U'i 'l
Ik lei'elyed frolii hl fanilK in ''.i
rlnii.ili i". T. Klein i in in rli.' k'-
lUiilaiiilii William '.
I n i.iii i :i Willi. im Mink.'. I'. v'i--
iiKe. mm of A I'" .Meiike. "I .
Smith lliull etr.'l. died thi on. in:..
at III-- , hoiile after an lllnens of pi
lunula. 111k i', l.y.lta Menk"
e.irn of lltfe, died yenleroay of t
Hiilne lii'tll bndlen were joi'V
in d to their former home in Klbiif. !.l
Itld today by 'he !'.l.lk.-lni.l:- .
Mortuarv. A father and Kra.ayiuot
Mirvlve.
IVod.'ll.-- o I'llillllll.
Ki etlel lcti I'ltdllla. I enl "1
early yentertlay mot iiltiK f 111:1
liioma. Kutiernl nervicn wer
t 11 IH tuortllllK Ut ! o'clock. 1'IM!
Ill Santa r.arlmra cein.-le- I
wan 111 chaiKe
I rtiliilciuibi t.ullci 11.
I ioliilclllilo t illtiel r.-- i. ..
tiled ut bin home, ,!n Went l'i'
aveiiue. He WHiiivivcd b Hire
Ilia remaiiiN were iiiiiiom.I t.
ii'rollott'a iiiuli rtaklm; est. il. lis
Klll1cr.1l a in. liKelneiitn w ill I"'
upon Ih" Hiiival of hlx eon
.
I' hel
:,l w.ih
I ' ...
Mm. I It Ira Vln tl.i.
Mm Kl.iru Abctia. 1 v.inx oil
.1 l'd eallv S t"t.'l day Heinle .it hei
home. Jit North Sif..nth nil.-- .
W'l 1 lii' .ir held tins af-I- .
iim.ii at i' ' lo. k fi nn 1..II. .f
chapel. llurl.ll wa" 11 S.ilit '. l:.iii..ii
i ctel y .
Marin .1 Marline
Al.ma I. .Mat tin. 1" o'd
d:... I Moti'l.iy n nriiliu .it her holm- in
AI.IKO Iioiii Inl bit n.a l'i n.ii -
vie. a will be lO'l'l ai .lri-- . o . eli.e'. i;
I'' led I 'rot b if will have .b.i'f..
the of
L. B. Sell of El
A WcddillK of much llll.lesl to the
people of this ci'v took place Ibis
linn nunc at th" I mtoaculate fiuirep-tloi- lthi.rth, when I.. M. Sell of Kl
Newest Ideas!!
We are the very models
from New York by express al-
most daily. If you want this very
newest, we would he pleased to have
you compare prices and
OVERCOATS, Priced $20.00 to $50.00
SUITS, Priced $22.50 to $50.00
Mailory Hats, Union Made,
$3.50 and $4.
Hats $5.00
Holeproof Hosiery for Men
Women, and Children
MAILORDERS DELIVERED FREE
Influenza
Reach High
Water
pneiiiiionlu,
2. ffi. maulilnt.it (fiuittuaity
122 Stiutk bt.tt 119 Writ GulJ
AA.Wia
Cases
Mark
Miss Lorine Hoffman
Becomes Bride
Paso
getting latest
direct
styles.
Knox $6.00
Outftttrs for Mtn and "Hoys
b.conJ Av.au.
; r
Th rWU C"- - Car.
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Red Cross Workers Busy Packing Christmas
Boxes for Our Army of Boys "Over There"
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THE EVENING STORY
CASHUS AND DEACON
(Copyright. 1111, by W. Werner).
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Tuesday. November I'lfl.
ii'n.hun." tile deacon culleil, after the 'than :.' renin :i pair, im' nomo n IHkIi
hint i p wan loaded and ho had nn An' now I nhoiely la 'bllk-e-
I'liiul.ed to bin Heal, "but you know lor de . lib ken lennonn oil bet u
rhleketin urn nihility pkiny. an' dat 'atrui'tln' mo In, ileBeon.''
ntakrn il. priee low. You
.limn n't lie There wan 11 bun; Htlen. e. then il
a prlM-- If they uln't foti h nnu li " huak, "What )ou K"ln' do bout It,
"lt, ddt'n ell rlichl," i'iihIiiih an- - , HhIiiih ""t'iilly. "Von Jei-- t Ket all pm "Wh, nolhin'.'' in miiiiIho. "InnIran, dearon i'rt' then take out ) our nln' be your mni-iiilii- n' I nln t
10 per rent. I'o diit r Ik lit , nn' I aln I ,.ra. (o have deputation' In tie fiimbly.
nay notliln." Now 1I..11 t ou iret mad.'' an the den- -
1 mm Hat nil I a. l'i per rent,
the ili'iiion 11111l.il. lint iliere wan .1 j
eeiihur licht !! the old man eea im
he drove uway
J
I
i' ikIiiim hunled himnelf about bin
eabin door until the wa;ou wan out
ol hikIH, thvn, I'liaiiKliiK Inn nip fur
11 wli e brlmnied hut which ho Hlom d
down over Ilia face, lie malted
Iota toward Havumiuh, 11 pulr
of chicken In hia hand.
! 11.11 White had many cUHiouier
ninom; the wealthy leableuta. for lia
piddled fresh tluiiKi and wan, leisu-1- .
11 in hia lotiiiuii Today, un he went
Irnin limine t" liouae. ho wan espe-
cially Jubilant, tor trade ivH kiuhI Ity
Hie nil. bib' of the afternoon lie had
Hold the laM clib ken tin. I tii'ivt of hia
tili' li. ami n Innt lie turned hia tnulo'a
bead toward lioiue. hia pocket n heavy
with Hi" illvr the loud bad brouvht
And ;ii In' tinned 11 llxure which had
kept within :i- - block or two of htm
all tbiniii;li the .lay. atoppiuu; at th"
HUH. hoiiavi with the uaKunhle object
of nellniK a pair of chicken upon
which an impoHHlhlo value had been
placed, tin ned away nlao. ciltel lnv!
a Htrei't which led toward home In
nearly 11 ntr.iitfht 1'ue.
I.nte that iM-nln- a Iiem-o- White
it
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t'anbiltl tooK Hie niotiev and stlppeil
it Into bis pocket "How much .lid
Mi i' vVilliaiii'i mi Mist' ilucklcy
(Jet ' ' I'e aslO'd
The old loan thr. w up Inn lund
ii'.'liKiintitlt . ".lest lie name, of co'-ec'-"
he snorted "You ain't .'pose I aell
.mo puns. .u a i hit k ua for one prica
an' minder ptirssou'a for nniidder
pine is vou'' No. nnh'" cinpliatlcii lly.
' I mn t ibit kind o ma n."
I'atiliu.. ilriiiiiint d meilitatlt ely upon
hia knees with Ilia fniKcra. "1 he'll 111
city invneir today," lot itunount'eil
"You see. I bib no
to tioitn- - for me to wurk nt.
ao I walk down to look 'lollilil. Tbtill
I hal two in ore chlekena dat a d"nty
llIK to sell "
"h,is," observed the dent-o- plena-unl- it
"So ton done ('oinpuiiiori
.. asureii lelii'Ms with bnnlltena, utl'
Miikea ie 'sli lined o' invnclf lo think
bow slow I be an' how Ret bead you
youiii; folka is. Ilct kon you went to
Home show pirtilit-s- too. wlnlo now n
tiai "
"lint uni t in titer lent now. I
funny pa't wan ilat. when I take in v
t'hii'ki'ua to a bouse, .lit folk Cay 'low
dey Jest buy a iloxen pair for "HI '
ceiitn u pair, an' tie next bouse dey
done buy j'"t de name, an' de next
un' de next. An when bliue by I
bi'.ka up an n'i'it toll jent ahead, .tit I
splaiua it. wan been trviu' to nell
nt de aame b'.unea ou been nell ut.
' Hut when I Hunks it over. I 'Iowa t
better keer iitrnt on tlatawa), for
'
yoll'a had s.Aii,,nie in Helllll'. So I
esl keeps liolutl .titer you till you
.lone Mold de last l hit ken Alt' Ike
it it: Ii t" rl.nl tl it none ain't fob II lea
19,
con lone atol'IIIIIV HI Illn leei. m- - J. 1
flKlll' thlllKH de bent Way for Voll.
S po-- e I uu tell .Mint' Wllllainn an'
Mint' Muckley, nn" aome o' ilen tutbler
folks you do liuiliu' lonu with Ain't
von i'c r.ar coin be l.ir un' feddi in
an' a rail, un' moat likely aoinvbodv
lie run out o' town, and' deli I Iniv to
mull v Tanam anyhow. Jest to keepher fPom fe-l- lif had ' l"'ti tlnr'a tl"
i hu'ch noln to Iota its heuU. ilem-oii-
nn' feel u acHiitlul. Ain't uu see nil
tlat "
The deacon mink heavily buck upon
the ntepa. "Vou Ve been inlghtv
niiuitt." he aneired, "I allure never
low twaa in oti. Now w hut yuu
Koln' liuike ine iln ""
"I nln t iniike yu do nothln'.
.b aeon I'm Jent 'vlwii'. If I'a ou.
I ll quick uu fiK tblnna nil liKli'
with .Mint" WlllbuuM nn" Mlaf Huck-l- e
needn't toll d" whole w tirrlments,
but nor thev (fid all d" tnoney what
lonirn to 'nil. Then tell 'annbt alio
ain't do no better now bar den maiiv
tat nice younu man, I'asbun. whoa
nctttn' out to le de moat Ki't ahead
man 'rotitul. An" 'lunar o' tie rent. I
reckon I'd p.iv hlni whiit you owe
him on de tin lieim an' on tie latern
nn' liililinifc voj done aobl for him Inat
week. I low dey muttt have
like de chlekena. You aee,
deacon, tint 'nin.l7.uriy annu l
ytnl need to help you be nuch n
chu . h exainpio dencon. la koiii' need
lilt money to fl up for tie wcblin'.
An' an' I low mifa all. .Now. what
you think ""
j The de.ti'on'a only nnnwer : anIctploaive anoit which could not be
' foiiiied Into win (In Hut nloWK be
iirew out a roll of bills, part of which
.he counted mid K ive to t'anhlin. Hut
it wan done Willi iitullble iroans
i
'iiehiin initi. mioiIIiikIv ami heltl out
hm hand 'Hope you take It, deacon
.adtlv." lie a ld, 'tiiunt- - I your best
I friend now.iMeep down in your heart.
' you know d it. 1I11.M1! lint's llubt.'
a" the deacon'., hand extended with
a : aliKt v snort. ' We'a Kln' t be
in IK lit V K'"'d llieutla, I nee. Now I
I
lasnia.
din' '
I better in inunii un lino
an' make up 'bout tie wed- -
T FIFTY! NO
NEURALGIA PAIN
Don't luffer! Inttant relief
followi a rubbing with old
"St. Jacobs Liniment"
I'mi'i'icis pain - never fmla
Hub aoothllHT. pcneti atlliu "Kl.
I. iniiii. nf ii" lit on the tu be orpain, umt mil toiuia Hie neuralgia
llllnerv
H.-i- a a totf.il experiment' Trv if
(,.-- t a am. ill trial bottle Itoiil to'il
tit iniarint , pour a little in t our baud
i ml nib It K. ntlv on the aon , ai linn;
tlcrxc-4- and beltn.- oil It - IIIjiint ,t luniiicnt nit pain itml neurnl-ni-
.t'sappear It'a iilmont mairic-- i '
but llii "' is, Hint the luiaei doesn't
t ome l.at k Nn' The "lertl .l II i e
soiitli. 'l "ltd comrention in rcliixtil and
your i iiltia i.t o ..iconic.
Htop mil lei im? : It'a in it
t a Innt anil pain ol ult Hhi.Im, eithi'i in
the tin e, tit ad. Iiiupa or iu part of
the btnlt. m i n.it n n y bnnmlied ' St
.lai iil.M I. num. nl" la pelfectlv Ilium
Icsh nnd doesn't built or dincolor Ho
akin In une tor half u century.
100 Pure Bred
Rambouillet
Rams
Ariiona Range Raised
I'OU SAI.K -- at Allnniifi'tpiir
Slin k Viit-iK- . I in uitil m' tlifiii
if llllcrcslcil, Jti'St KillllM Kt't'll
nt Alliii'iici'iiii' fur Hi'vprul
.vt'iirs.
Chs. Chadwick & Co.
AGENTS
Albuquerque Is Behind More Than
Two Years In Its Building Program
I'mi'i ii'iilly n Iniiltliii 'i's Ix't'ii tloiic in ilus
llVll 'I'll t!H llllS lltl'll ill lll'l'tll'll with tin- -
i'iiiist'1'Viil ion uf liiluii' mill niiitt'i'iHl.
cil fur llu past
V. Ill' pi OKI Hill Itf
11111111).' t ti in pci'i'iii mil' inlvri lisinjf lis it wiuii'i' rcsitli'iice city
lias mint iinicil ; vt c Iiavc cnjiiM'tl tiir iini'iniil 4,.'iiwi in pupnl.i.
Inill. llllil liimv than H IK't'llllil illcl'l'ilse in v inti'P poplllllMiill.
The result is that tlic iipi'iiiiiir if winlpr liinls rvcry Iihiisp in
I lie city, lit In live-- ill, (ii'iiipiiil liy ilcsiialili' liiiiinls. Tilt' hiirvcy
ciiinlilcli'il liy thf ('liHiiilii'r nf 'oiiinif ice kIiuwn many pcnpli'
li 1 ti fur Inuisca u tul a prnsppi-- t thai r will lust' heavily ill
ilesiriilili- pnpnlal mn unless liuiiscs art' pruviilcil ipiirkly .
Wln fcvrr tlicri' is a ktruiij.' ili'mainl then' is a prufil. That rnli'
is iniiii in ri'tital pl'npci'M . as 111 any nllict' ilcpal'l nicnl nf linsi-i- n
ss Kvery liniiM' thai can Im lunli in AllitKpi.'i'ip'c in time fur
use this hciisuii, will Co iiiio iiiiini'iliHti' iihp nn a siilistani ial
rai ning liasis.
'I In- - war in wtui. Mililtliii" icxtrirtiiiiis liavp Iippii olTit'ially If
iiniM'tl. Il is linn' In ii'siiiiiii uitr li'iililin pri(rrain hip! calcli
up with tin' prot'cssi'in.
In Miliinittinir tlipsr facts for yum- - ctiiisiilciHiinn, wp icspocifnl-l-
tcinli'1' niir MTVifps, in I'liiisiiltatmn iipnn your plans or 011
mat finis, upon tiny 1'Hil.liii" oppratinii you may liavp in iniiul.
Gibson Faw Lumber Company
Phone 333. 402 North First Street.
New Mexico s Largest ReUU Lumber Yards
and Building Supply House.
rTuesday. November 1 9; 1918.
.TOTAL WAR COST OF
ALL ALLIES REACHES
Three-fourth- s of Huge Sum Has
Been Raised by War Loans;
Entente Debts Twice Those of
Central Powers.
Wusliliurtiin. No t
mt of lh.. ;i r for nil In Ihmi. tit na-
tion In I;, si Mn v..,., . I t . ,1 ill
II I.Ull t 7 .. 0 I M . J . ( ,y I III-
ii'i'Tii' houril liiilli-tin- . ohiihI milac.
iiml it i.i tstiiimti il Hi M v i'l
amount to in.itl- Ijimi.i .imki.i'Iiii
till' pill 1. thlH VI ill The--
I llll'lll.illollH r,i ci Ml ' I li III'Imur.l from aiioiiN uhhiuh mill wtul-thei-
licoiail In liol ii ti li t iiii. itiilioiiril tlii' Iiciim n in i'
cut reel
puti'lv militate an-- t.avil m r
piisin it im I'Ktlllllilcil Hint .ill l.illli:- -
t rClltN llll'l Hlfllt lllmtlt 41 '11' H M .
nilll lo M:iv I. or nlinlit I In i I mil I Iim
of llu total war ml I'lie liahiiii
pri'Mi'ii Ii'o iiiti-r- Hi on in lit ..tnl
other imlircct Wai i..i-iisi-
MOW II IN? IIIOIl1l-- I ..III
to eur in illustrati-i- l ti:liiiliiini.i
Hlinwinir Hint tin' iiml. ilu, itum mi. I tin
IHHt livi' niotillii o tin. ..r in l ilt
i imt nil In llivi i i tilM .il.mil 1 ii. Him.,
nun. nun. .i th, i M. i, hi. i i
to $ ;'i..immi nun. inn. , mi I'Hn lluv ii.
ilOHSiil to LIS, (Mill, ii. HI. imiii mi. I in
I VI 7 lhi- win- - i Mtiniiili il ut i.ii
mm. ttini Thin vein i mihiihi h Ii.m
li lit Ilu uliove I.ikI en i a tun
Alitmt $ Kiii. mm. linn, ii n ii ni tin- t
n it It. .
I Ull
it..
war I'oHl Iiiin l r.iiM'l !' war lnni.i.In viiiioiim iiatinitH unit ruin naia ilittle hy tiiv.itli.n 'I 'll' .ii t: i ili. I, i or
Hit ptilirlial flifi ntf allii" In cn
l lit I iifi, Iiml. mm iiiiii,
to- mor.i tli.iii twin iih nun Ii ,it t lit
hk ft; refute il.lit uf tin central pi'WltH
Nil lit $.". mill. (Mill. 11(10 Ti l' lues nutlake into cmiHuli-riitio- tli''.i
since lant .May.
Women Ask Voice
In Deliberations
Of Peace Congress
New York. Nov. I ll Tin- - Natii.nal!
A mil nan Woman Kiifir.m-- umoi 1:1 - jlion, mei-tint- licrn. ai I i . I I a rrnoln-tio-
n 1; i nit 'i runli'iit Wilmm lo uip
wnlili n "iiiliMinatu riiiinriiiiiiiiiii" on
tlii I'nllfil Hi ma ilt-l- i tHimii to iho
'
1 lip r.iHoliiiioii. wnl.-l- i win oiiVu.lliy Mm. I'airui I'liiiiniiiin I'ntt. ihihi-ilcri- t
of tlic a.smiiiatioii, mini in nuf
" iiriro Iiiiii lo hi Ii rt mum nhoi' liroml i i ii iii i anil . j . . . --
tliif ri'inlrr tlnni roiiiiit)-n- to ilc- -lell'l (iml NIIlIOlt lAiry p. .mi
.,ilii-i- upon ilu. (Mialili.liiiii'iit i.i hli.
crtv for nil iho no,l.n 01 ilu- win I I(ml i Hpi'i'iallv niiiii I lit. ,i n,i-i- ' n.I.'ilion of Mniiii'ii ami nl' il.il.liiu ,n
OVlll' 11 M 111 WJI. l .. I & ... . ..
lilt milium who III V In' I. In-- I no In illplinhl Iiii. I . mmtal l .. iNlt..i
Iioiik. Iuibi ,1 upon tin- will nl ull th. j
in I'ven I. in in itln.li null..!
prli.li-nri- in intiililiNlii'il, in inilt.r Unitli'inoi'r.iin- liintltiitiinin m.i iiiakr mi
of war. '
ir. Anna llowi..i Niw. kprakliitfill (iivor ot tlii- - riMoliitioti. il u la 11I
that tlicirt an- - IT. .Imii HnniiMi in
Hid t'lllll-l- l Stai. n i ho Hin h
rrroKtiitioti.
"VU-- know Homr lluiu's nln.iit iiiiii.Imt tinrfthcr, im. 11 uml uiinii kimw
nil tliuiKH iiliout in. 11 ami uinin.'
Itohlrnr, torturliiK nkln
illtifiKurp, niiiioy, ilrlvn on wiM.
lionn'a iilntini-n- t in prnlnpil for It
Kotiil work. u(- - at ull ilruif nlorM.
When He Comes Home!
Ynu will l.r an k' hI nx li la'
'I'hi. Ami'ii 1 Hiihln-- will Hi. 11 11 Hit
hllli-- for It. Ho will hi' Unpiovi'il In
11 ii.l h 11 il l.iMly. Aniiii'ii wan nevi--
In lii'ttiT ronilitinii. 'I'lin wir jnt
laHti'.l hunt c nmit; h iiflm nt. I
It for Hum rnunlrv to put itM-l- 111 Hi
I
.fx I I'omlition iihVHlnillv that h.n
vcr liprii iili.nni'.l h any n.itiini.
'an you Iiuhkiih' thi hnoin a'hl n i
will rrrtvi w lu'll J .linn 1100 nriirivliaiui'il nu n ri tuin In our nhmi'" 11111
iililii-i- linvii iiiiii (o ,'pnrtH
Work at Funston , m
Active in Peace 9
i'.imi r.iti,i!it, Kiih., m. t 't Thr
nrrmtl uf (In k;.i-- h.vi- - in., not iih) tl i iii I iilrl l ho t o ul nic .1 m i n l; .!
ti.hliiiLt iiM'ii in thin tt ut TriiiMiiii;
in idiutt tnttiitH mnt hum uiih -
ti hiHiif riKui an w.trt itnitii
l.iiiu "I Ixli Hie Ikn lxlirl hi. ttht tiif) it r" i hunt r m HllIK
' uM-- tlH'tf" t CllUHl' I III ( !l Ill.tllK.
AM
.itvi'ii rtiuiiH- tti miv r.tiin-fitiiti-
oi tM'tiili Wiirfnii in lii'inij
i iw it ti .1 irn)Ht nf iii (ril tit 11 iit tullir l' l'li dt m luikii'l" n Smokv
Hilt I t. its M HMhi.ii - lii.Mnii i IikM-- i
i . li.i ti I tt i ' im 'If w .it a i it ml ii in -
lltt in M"li'K ti i I tin top I. K ilt Ifi (ti., titU iff .1 lit I ifllMl'iil
ii, is tiiii' ir lh' i lin I ) UN i in it k
w i': 1" tim tit Mi hint-ti- at pi't-n- t m in
rttiiiiiiiii'l oi "'ni l i.) .
nl tin t 4 h iititl i "i V it
Hull. .Ii, 'h ioi i list i tK ttir uf t hi
Itl IVil-l-
Cancelling Naval
Contracts Rapidly
W.ihin,vtri. l' - Naul mU- -
KfltH' Ciilil ill lilitiMltltlllR tit $11,- -
;;
.'. 'Ktii h;tVt Itrcri ( im t llr.l Kllit l'
tilitif t i.. I. liistr A tt ii ru I Kiiilf,
' liii'f of tin- - h',.il nt .Ilium'- Imm'imiii.
ttlhl ttlf ll 11,1 ,t( I'Ul.lV j
wlii"i th t'timtnittiM Im'k.ui f nmit; '
thf IV." ruV;tl K ti-it- Lilian hill.
Costa Rican Says
Government Foes
Insulted America
W.ihIiiiikIoii. nv l'i -- Sanui.l V.I'ia v.rr.l.iry in ili.mri' of Hi.- until
Ili.-aiS- i ai:Mii'v hi're. h ii in a Maf-iiii--iniliy ih.ii cni.iiii.s of tin
irn t iimioit wi'rr 1 inpiiii.411111 fur
:it San .liisi.. W'lln-- KlIM' i imi
to lllal In V hail Iiiiii
ffli.iwn tiiv.'ii-i- l tn.ri-an- iliiiniir ln
itinn uf tin- Hlvniiii: nl tin- iiriii- -
v.
LOOK AT CHILD'S
FEVERISH AND SICK1
Take no cnanccs! Move poisons'
from liver and bowels ;
Rt once.
MiiiliciH inn n Ht i i tor k ix'inu
" '.i . III ii Snii nl I'lUH," liirilllxc in
II liH hoilt.H all till' I'liiKUI'.l up mil-- .
Mitir hill- ami frrini-iitiint- ' Ininl r."nil
iiiu h out of t.. Iiii..m. uml . hiivo
a W. II. pl ifl: Ihlhl llll.llll. I'hilill. Ill
miiipI. will nut t:iki. th,. inn. ln.ni
l l.u lo i inptv Hi. ii In.K.-la- . ami il.. v '
l.i'i inn.. I if lit I pai k.-il- I.li'i ji.lH fin..- - j
H' '.il 1. .1.11. i Ii ,.Mir.l. i, ,i
II' II riliW, ll M II
llllir.lll- IH Illlll I,IH
iIoiim "Iniu la,ilir." ( hil'llill lnM
It. ..I.il II tail not riiiiHc in. in No
'If. hi what .hIk witir hull- om-
it lull i,i or a cor.' throat, iliar.i
rllm ii. sl'iiniirh-ai-lii- . I. a. I Ini-iith- ii--
in i ft .1 i, a "1111,1. rli.aliHilii."
iihn. thl alwaV'H ln fin. iirtt In
I'IM'II. I'llll ,lllM'tl!IM for hilht.-H-
mi'lli-l- l lit all avrH illnl ftLtnWIl'llpM
an- - iniiti., on iin-- holtlc.
01 oiint.M imt (tti Hvrnpx
.k M.iir ill : ii s t for a hotih. nl
"a tin ma S ii if l'iuH." thi n look
iiiiinlK ami that It i. iti.nl. .
Hio "1 i hi in nia l'i Sxrnp I'ompaiiv "
i' 111, ki mi altlall. r hl.r. Han. I h.i. K
Willi loiiii inpt any iiiin r tu; nviiip
" By Ripley.
Tlioimnndii nnl tlimi-n- ' ft theni
IniVf n IiiiikIiI t" pl'y ''! t'liiKlit'
th y.ilu.i of pin ' il . Tln--
Inivc h..n tannin ' l'l,v '""
to l.i.j KMiin. ran jump, uml inplay I. inoH-nl- l t "tlior
Kiinr.Aihptl.- - will (..in ll ""'I
Will fall!
Ami uiinliii--r thi' t ' rrturnlnm
'.liin r will hav -- mil llnnic to c.y
lit lc.Hlahll hlln; "l"'tt ''I I'""- -
IMJ I VUlli;lJ 'llU
E3
E3
m t
m t
mI
3
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THE EVENING HERALD
ROSENWALD'S There Is Safety in ihc Wide, High Ceilingcd Aisles of This Store
fi4
i
to
I i
'I'll an' Ihhiii' .'ifts which onn
caiiiml Iniy until later in the lull
tlm Imlk nf your
sliniilil lie limn' iinw! Our sl.ifi' is ready
tu si'i'vo ymi with 1 r siucks ul' si'i
t'ifl ll.ilr.'s. I luWils are
shirks iiiiii ii pli iis- -
Ule, Later nil il W ill Hut he so easy.
X limi t wail iiiiul luT il.iy ! .Make nut your
t ( lisl mill lipy your
A nuw. My su tluiiM, nut only he
i',; he hi'liiili'.'
Z '. lie t tim !
''4.ii
THE IMPORTANCE OF THIS NEW OFFERING OF. FALL
SUITS,
SHOP NOW
More Than Ever Uncle Will
Need His Trains Bring Our
Boys Home Don't Stop
Them.
always
mnnth.
Clii-istnii- slioppin;;
nliselit,
sluiipini
'liristiiias
you'll
liclpinr ynill'sell', ymi'll
iiivcrniiiciil.
1 dhA
1
.1
J3'
tlp'ir
DOZENS
at
these
sei'ires
Yard
Are These Values
Priced $4.50, $6.50 and $9.50
Every One Reduced Every One Picture Fashion.
This .Millinery clearance sold its
tailored arc eail in
there nioil.-- could called
Truly n remitt event.
liy must desirahle iiily lil"-t- .
The Happiest Event
in World History
heralded by music, when the angob on the
first Christmas morn sang of the birth of th e Savior
Jliisic, iii nil Mo-es-, has hecn
nf Today, when the world is r, i in
mi event that means mure to hiiiiuiiiity
Other since the coliiine; of tin' ( lust, let
your lienrt I'espond to iiixpiriui; in' " that,
worlds ofcatest hinv. m l play
you tin.
New Edison Disc I
THE PHONOGRAPH WITH SOUL
''oiild nnytlii'nir he flttiiu? tluin i ieluale
the ciitniliK f World peace lirinoin" .e.n' of
heart into your own lioitief
The NLW F.MSON u,s now features that will
' mi. lid themselves to ymi most htifhly. Hear
the F.IMSOX iiml im other reproducing iiinent
w ill satisfy yon.
Prices as low as $30 00. Convenient Terms.
Demonstration in your home, if you desire,
without obligation.
Edison Diamond Disc Hall
Third Floor
Sold on. Easy Terms
COATS aik
',rjs' h V
JMMRW. TkV '
1
'1.
.'..-
-:
SUITS
J.7
II, ink uf il All siimr!'"., falirii'H
' irs will I a i 1 uml lilliil in
vii'.v .iiiiii' styli- - tliat vuii will
in .nils ih w ice lliis f t r f All
W.illlri! .In. ili'S illi'liiilllli; lililrli.
$.!0 95.
notr i
1
--
aiii
h I; P "
r
'
"
'
V
.1
,iS. ..4- -
.! '
.
V
r, i s..-- i
tii ' i
t
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u
SiryMr'
1
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Why .l,l,!l.'i l s; 1I11111 ymi cnii ilup-liiiil- i'
imvrlty cnal iiiy.1 and liili
prinl.' fur Iriiniiiiiii's uml vcluurs
wild uliuli llii'si I'll' mailt'. TIuti' is
sinal'l llrss in rVrry Inn' nf lit. mi wnli-iliTf-
iiii s 1 li.it far oi'.'iis
niiiil,ir irii'i' dl'
kind
'l'i'ie, 'hilli's, S.Iks.
"rials
values
plum
plaid Keiisuu.
price
of
annual time inn-.- ' furmer price.
There in effects pretty their
iit'wiicsN d sini.de
tl his kahle value
li. ils chniise early as cert S Flour.
hhui'n
in m
Jllfilllt
artists
"liiiM
With peace good
home
soon, let's together
make a fashioned
Christmas. Let's make a
Christmas. toys
stockings every
thing goes make one
have done our
power have that little folks could
sibly wish
This been small job course only
America" toys they
all here.
Toys good your they
why, have a whole
town cutest little dolls
Then there beds
boy here
sets, steajn
with them.
Don t FLOOR,
v.
tHreff
U0SEN.W
IN LOW-NES- S
OF PRICE
Are Short
This
gives a very small
part of the story the p min-
ute these suiti, coita
dresncB must by means
the fine-nc-
of finish that makes tha m a vnlim
so far abovo price ordinary
garments anything L'ko
figure.
DRESSES
Yes - ilrnsM's tli'
iiinsl lii'i'iiininvr (."'i-i'ii'- i t' i
sl ami i sn m tt 'Ii
in own f mi i vi- -
Ullliilnlli'. Siitlli' tllllll'S 111 . I rt It
ci nshi'il vnli' iMi'ill. s. niir
ciil.il' ainmi!; tlii-u- i nl $39.05.
OH! LOOK! OF YARDS OF
Dress Goods and Silks Yard
to Per
will every uf silk her". Tnfl'il.i, i' 1'
( I i i" lie ( I
Series. Mixtures and all N'uvelty lual fur
is the I dlnpnsiil (if I'ilsliiiiliiilil" materials ever
oll'ereil at mie tiine the are ihe every
i I l iieiiUil dress puuls.
eulnrs t!te cm ,,( hrnwii, l ines, ami prune, I the
ier hhiule and is sn pupiilm- - tlimLvrry is world inure whulesale tf t Mf
mi mie can readily see the . w
See Them on Our
Unequaled Millinery
at
a
is .: ; the (very hat he re'iirdh'ss of
valley tiirhaiis, vim and dre-- s lints that i vat iiii?
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To Our
Italian Friends:
Bv means of arrangements just entered into,
this hank can sell money orders payable at
all POSTOf TICKS IN ITALY.
Please call, you will save money
s
UNITED 51ATE5 CtrOCI AND SUKPLU- - CaOO.OOf WO
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i.i... ail .latin N.ci-n- a.
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If Is a Profitable Pleasure
To Use Good Printing
It Is a Wise Investment to
Equip Your Office With Mod-
ern, Time Saving Office
ATfoNAL
Your printing is your silent rt prrsrntative.
Your system of doing tausines., ynur person-
ality, is jutlgetl by its ppearnnre. Ilie ini-
tial cost of gootl printing and good paper is
but little more anil often no more tban poor
printing and poor paper. 1 be satisfaction
tbat comes from sending out quality printing
and quality paper cannot be estimated in
dollars and cents, but tbo return in dollars
and cents will be great.
w
Tbere is located in your Albuquerque one of
tbe largest and most modern printing plants
in tbe. entire Southwest. I lere are employed
not only the very best printers, but a corps of
real artists, who t an take your itleas and turn
them into business-pullin- g literature. Their
services do not cost you one cent.
I he equipment is the latest and best that
money can procure. With this equipment
tbe Central Printing Company is capable of
handling the largest and fines! of big print-
ing. Whether your printing requirements are
large or small we will take a personal interest
in giving you the very best of service.
A phone call will bring a representative to
you office.
PHONE 345
PBX Connecting All Departments
The Central Printing Do.
Publishers: Evening Herald, New Mexico
Ruralist.
11
Tuesday, November 1918.
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Tuesday, November 10, 1918.
NEW MEXICO GIVES
E THAN QUOTA
Entire Goal of $306,900 Will in All
Probability Be Subscribed by
State, Ih Indication of Late
Keturni.
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CLEVELAND. N. M. MAN
IS INCLUDED IN LISTS
OE KILLED IN ACTION
Total for Day is 1509, cf Which!
217 Were Killed in Action, CO
Died of Wounds, and 401 Died
of Disease.
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CASE OF GIRLS HELD HERE ON
SHOPLIFTING CHARGE STRANGEST
ON RECORD IN POLICE HISTORY
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Pape'i Diapepsin at once stops
acidity, gas, dyspepsia,
indigestion.
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The BRUNSWICK
BRINGS AIL ARTISTS
BECAUSE IT PLAYS ALL RECORDS
It plays All records. So Al! artists. All instru-
mental soloists and orchestras, All hands, All
popular songs of the day. All dance records
- All the world of music are at your com-
mand, without restrictioti. when you play
1 lie. Brunswick.
Albuquerque Music Store
31 I West Central.
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Goal's Out Again
1 las your supply of coal burned too fast?
Has your stove been producing an unsatis-
factory fire? If set then try SWASTIKA
SUGARITE COAL this timr.
Sugarite makes warm friends.
GIBSON-FA-W
IUMBER AND
COAL CO.
Phone Your Next Coal Order to 333
402 North First Street
editorial and Magazine Page of
' Tfl EVENING HERALD
The Real News of the World War Is Just Now Beginning:
W
Is
will yon tin for news now flint tln
nr in ii it .' "
II' tint .picstion hns been nski'il iik unco
it has I en asked ii hundred limes In solicitous
Irii-inl- since tin- - momentous news of tin' ".'truing
nt tin- - iiiinistii'i' whs flashed friim
Tin' iiii'stinii always makes i want tn smile,
although nfti'ii tin- - smile must lir repressed ns a
unifier of courtesy.
Wlmt will wo ilu fur ihmvs?
Why, neighbor. Ilic biggest news this old world
has ever had is clmiit tu conic over tlif wires l'..i"
ilistriliiitimi through tlio newspapers of this tuition.
It is news wliii-l- i in its magnitude will ho fur more
important iiml far more impressive thnii any news
1 ill has come fnnu nny luittle front during the past
four ears.
The new tlnit litis lieen coining nrl'oss the
by I'iilile and by wireless has lieen the
closely eeiisoreil story of the wrecking of
tin world; or of the effort of a barbarous outfit of
to wreck the world. Mown in our
lieitrls we have nil lieen eonvineeil from the very
I (J- i I j i r i of the outcome of that nttemit to ilestrny
civiliai ion anil Initnaii freedom. We have know n
from the very day we first liecame eonvin I that
tieriiiany slarteil this war. that (icriiinuy would hi'
reduced to the wreckage that stands today u poll
the site of the (termini empire. The news we have
had. iiu iilent o the licking of the linn has lieen
very uusat is factory in its lack of detail: in its un-ci- 'i
tamt , . its liroken n.irnil iV. ilue to the necessi-
ties nf a rigid military
Now we are going to got from the pens and
1th" of the real, connected, detailed
Mories of that "rent struggle; the greatest news,
the greatest narrative of warfare the world has
ever hud. It will all come to you in the immediate
fill are thi't.ngh your daily newspapers.
Hut more than that; far more important, far
inure impressive than any news of warfare and the
effort to tear down the world, wo are alioiii to get
the news of the rebuilding of the World; of the
rue! ion of nations upon a new theory ami a
new foundat ion. It will he our privilege tu keep
in close touch and tu he kept informed
through the medium of the daily newspaper of the
working out of the fate of Kiissia where anarchy
feiuus supreme, of the remaking of Austria anil
tierinaiiy mil of the wreckage of autocracy; nf the
mighty effort of Knland. and Italy tu r-
ooter fi i the effects of their awful trial.
There will he a period, extending over ft year,
two ears, three years when every day will bring
tu xuu through the daily newspaper, n new chapter
in this mighty story of the rooonst root ion of the
world; every chapter vital with a tremendous per-sou- ;,
I interest liccaiise it will have its immediate
good fir had effect upon your nation, your state,
your mid tour imli vidnal welfare. What
will he the mere censored account of a hallli- - thai
1 ns taken place and is over and dune, as compared
Villi this epic of the struggle of reconst rilct loll ?
Thai's why we always feel like smiling when
a friend asks what we will do for news now that
th v ar is over.
VA ith ihe restrictions of censorship .'emoved the
newspaper readers of this nation w;ll lin. I the d.iilv
A M. Hiitiiiin-- lutuf we fnriinrn lit vao cumi-h- , fill utiui to thh;iv- tn,.. nttiirkK on iwln-i- Hiit ;tm.
t .U Jitut Ii. l.l fnti-- i th- - ih k:inw i
i liivi'K :h nisN tin- imMihttlOttM lif Kttll'N ittlf inHint v.. m i in to - nhlc tn
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new?papcr with mi adoipuiltf wire nervier more'
vtilualilo mid more absolutely necessary than ever
.
'
'Ilu- - Kvening Herald has lieen preparing fori
this now at hand. Ihiring the war the alli-
ance of Father Time with the afternoon newspapers j
drought this newsNiper almost every day, nceouuts
the great events of actual luittle hours ahead of,
competitors. So will Father Time, with tlu'i
twelve hours of difference in time continue tn give,
the jifteruoon newspaper the lead on the events
across the At Unit ie.
in addition to the leased wire service of the
Associated Press, the Herald has alliing'-- for the
writings of ii iiiinilier of men who have not only
horn ill close touch with every phase of the war,
from its beginning, hut who will ho in close contact
with every development of the new era of recon-
struction. Iion't worry ithout what the newspa
Ahnir
N.ittlil
pers will ilu news, now that the lighting ol, hal-i"- itwif
lies with guns is over, .lust he sure that yon do not ' m.'mVI..1 u',
miss a single issue of your daily tiewspnper, lest you menu
miss the news of logger import that will he break- - I'rowir.- -
' K. lving every day. .
K Flint. Juki .i
The Greatest Trade Mark
M ATTKK how skillful liermaii manul'ao
turers and exporters mav and uu matter
how elaborate their for overeoiuiiig
prejudice against (iermmi-mail- c goods hy selling
I hem under various trad.' marks, tiermany is going
to onenuutcr serious ilifiicultios putting oven
anything of this kind on the world.
Switzerland, for iiist4'ice, has taken the leadi
in the wax' self protection. Tn forestall competi-
tion after ihe war of foreign-mad- e goods fraudu-
lently doscrilioil as Swiss origin, Swiss exporters
have reeontly adopted a national trademark. This
trade name is "Spec", a word coined hy taking the
initial letters M 'Sytnlical pour
Suisse," tin- - name of the voluntary as-
sociation to which the trade name belongs. The
Syndicate grants the use of the trade mark only
for productions of the Swiss oil, or of the Swiss
mining industry, or for merchandise having under-
gone in Switzerland a manufacturing pi ess such
as to chaiige its character.
It has been made perfectly clear by the Syndi-
cate th:it its principal purpose in adopting a trade
mark has been tu prevent uu effort by tiermany to
use Switzerland as a channel through which to
diiui her manufactures into the allied countries.
We cnubl well afford to take lesson from the
Swiss example. While there is no danger of the
trade mark .Made in Cot-many- gettinif very far
in this coiiiitrx, there will he groat danger of tier-ma-
iiianufact uivs under various labels coming to
us through oilier than Swiss channels after the
liermaii industrial iiiachiiie has been reorganized.
Our liost protection, alter a trotective tariff.
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I. .hit nir of New York l.'ily I enlly issued little iiaiuiilili
gixing Tiill inl'oi iiuitiou about Liberty llouds.
I compib- - th" following items I'rom this pamphlet, I helicvi
th.it tain I'li'iuentary I'licts tiughl be widely known as possi-
ble. MiHiiiii o( people have bought those bonds, and for vert many
them is the tir.si vest uiclit they have ever made. They will
ell In these tacts .
Liberty I m I a piomise by the government of the t'nilod
States pm ,( certain amount money a certain dale
is safes! investment the world. To pay baok your money
the goW'i'niiieht has pledged its wealth and all its possessions. Iion't
worry about the bonds ipioied below par. That doesn't mean there
liny thing the matter their safely. Il simply means that investors
temporarily getting higher interest for their money.
Keep yinir bund. There little ibiubt that it worth more,
than pi;r al'ler tha war.
Iion't lose your bond. like losing a gi nhuek. Finders am
keepers. The best jituct' lieejj a box 111 a safety deposit vault.
haven't any box, almost any haul; will keep it fur you
liolhing I I speak of coupon bonds, not registered bonds).
There are oigjit dillVront kinds Liberty Loans thai the gov-
ernment has liiiulo. The facts about them are concisrlv nreseuleil
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I The inleresi on your bond is payable twice a year. When the date:
iconics at'oiiiiil, cut off the coupon bearing tho current date. Never
cut nil' olhcr coupons, as ymi caiiuot gel the money for them until they
t al e due, and they are easily lost,
Take ,our entiptin to any bank, mid you will get your money for
il. All postotliecs having iimncy order depart incuts have arranged ti
cash Liberty Loan coupons.
An ' rgetiey may arise when you will need mi y. You can twoyour Liberty Loan to borrow mi. There is nothing in' be ashamed of
in borrow ing money for legitimate n Is, Kvery business mini does it.
Almost any bank will lend you up to ui per cent of the market
talue on your bond. Do mi burrow money from any one who i nut
v illing to idlov,' you this. ;,, (1 ,,M established bank. Mn not deal with
liioiiei lenders who have no standing.
Of eoiirso. you must Iohvo tour bond with the lender, (let a re-
ceipt, o will give ton .i,, k tour bond when you pay him what tinthate borrow ed.
He will charge ton interest on what ymi borrow, lint yot. will ho
entitled to tin' interest on your bond.
If you iiiiixt sell yi, ur bond, you can dn mi readily. See that you
get for it tin ntiiiket price. 1),, Mot sell tn a sharper.
Kut tin ii"' h,'H unless ymi are compelled to. You can buy nothing
safe with your monet. Keep your bond, even if you have to Mierilieo
and skimp.
II is, patriotic to buy Libit It Ituiids between subscriptions. Ymi
can get I t nny time thioufh an established investment house,
Iion't speculate with your bond. Keep away from the "oppor
lirtiiiic" offered to you Ly gel rich ipiick jrcntleiuou. Iion't trade your
Liberty 1 loin I for preen goods mining Mock that pay 'JO per cent.
Holding Liberty I'ond means that ymi have Mattil to suvi
money. Keep it Hp. Add to otir savings, do not subtract from them,
Tuesday, November 19, 1918.
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hultfl S, Law Library liHlldlnic.
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JOHN I . SIMMS
x laayrr.
IH llarnpll ltldi(. Artiuiui riue
FOR SALE Mliicellaiipotie
I'l'l! HA I.i: - Ilei.'rxt.'i i'd ami mireum-tere- d
.lei'nev cowk. Itio (itainla In-- i'
mti lui !i hniil, 1. ix r,!i:.
!( HI HA .1; Number I ' 1, i.nti
Inatle double even Wi-.-.- l n J 1:
eh i I en- rain.-.!- in ail mw. '.ill .'
or I :l ii
I'oll WAI.I-- : A nionev inaki
man w pai.i rent or aeeki n iiiiin-- i
ratiye iinininii'tit; 4 iiiont i oti;u;e.
hath, rewer eoiitiertion. pantii. i.ieel
iaili:e ililuiil'tid Willi oat'I' Nnt.ni.
f I. imiii Tillli.1 il' dinned I .i ! !:i H'Ih
i k. Ki . 2'i vs i ii ( : : i
FOR SALE AnlomohUm
Folll rouilaler,
W'ct TlJerniH.
Idlt SAI.K
new On n
Nibe pmtv.
Un
A
I'lione HI I
Two-In- ii. U
1'ini' if I'cidi e.l I
lain .North feion
'I
foi tin
ho
ti'i
ini'i
lino
FOR SALE Typewriter!
both hew and aeeond
hand, bought, rented and rc.
rnlred. Alliii(iieiiim Typewriter Ka.
chance, ('hone 14. 121 Ho. 4th. HI.
FOR RENT Houses
I i 'll I IK N'T Mv ni..di-- n I.
,1 t
I I'Kpllll
ALL
aolrt,
on
riilver iivenue. pun h. yfurnished, . K.ir.niiland all tiiodet u llupioyei il In- -
illlllle of Mil llciilvi- - .iKl'duifel'.
I'hnnel :':) I
l'i lit It l.T I oinii hi Il k luill-- i'i Mn llel II. Willi poll ll K t l
I North Kli'y.'iith liniiuie it !i'a NniihKleyenth
77!
1
Oallap Iinmp
Ctrrlllui Bto?
DENTISTS
condition.
KINIi.H.
Mlfl'pltiK
Mi il iTaeMffffBPH
Train
I
X -
Pnpe
-- Bv POP
rt"GiMiS, Sut iVt
rtw hepx si
ViCE-3- ! Wt It
THi t'VA3
OCTTim' SOT
::
Chicago Mill A Lumbar (lo.
General Planing Mill
3d A Marquette Phone 8
Santa Fe Time Table
N.
Nn.
tl
WliTB()CD DAILt
Kconl
No 7 I'aif.i r'ait
tin. NaaJ.
So a.u
No. 1 -
Tka .
I al.f I in i -
.
laa
Arrlia.
, t:IUiia
1 4h.a
.Ml ,aial.Juam
ODTUIIUOU
lian Kip,.
1'aaa Kau.a
PSTB0t7a1D
No. 1 Tka Vl.aj.i 6 nnpaj
Nil. (!. I.hnll'il . . . 'naNo. nia r l:iKkl.. S'l.'n
Iu 'I Htulil 7:3jam
PROM lOOTa
Best For Children
rti'ar1.
a nuiiia
4'..iIII aal
4 Saaaa
let lavaII a. aia
M :4(K
7 :lll.iaH)!li'.ia
:UIi4ia
Na. ana fritrn HI I'aao. 7:ii'So 410 r'roui l aan. I :UI n
Mo. Dot minwu ai Hrk-- a aitk Na. Illfur Cliivla, iveiia vailpai, kanaaa Ciiy and
tlulf tuaat.
No. ana cnmircta at HeUn vlik Na litfr in Cluaia ao uoiata aai aad olCluvla.
l1ii hi S f
It.
I ?!
The main fund for rhiMien la
bread and In. Iter-- - the Im ataff of life
In build np Hi" vnunati t a. Hilt much
tlcpciida upon the iimihlv of Die lliead.
Any kind won't do 'iit' Hie. id la
pure, mitt itiona, maije t om thn kind
of Hi it yioiHi r.-- tititr.i-u- atnl
biuldN a the mitiii'ler niid the .
It in awed and wholiHouie, too, and
yet liitli In pi lie.
PIONEER
S. V IIMI IMi. rropil.lor.
207 South Firit Street
TO
fo.VFIIiKNTIAI.
Lib.
i te
1'. Hi.tlini.il. Hi
ed In the State
111
-
! i.i im on Jewell y,
fly Hon. In. pl.ului,
Low llerny
Houtli I'll st. lloml-n- f
New MeMeo.
MUSICAL INSTRUMENTS
II CHAINS III pi. 1. ii.h. player f.t.inmt
and plionom a pl.H. ri..n,.s iiutcl.
Ilenrv I; liothiiein, 117 Sou Hi Flint,
oppoNitn Alvtiirido liotel open cv.
eiiliijjn.
WHERE TO BUY
MONEY LOAN
dlainomlM,
HUtiilllot.lli"..
seven
DODGE BROTHERS' CARS AND
FRANKLIN CARS- -
.
J. KORBER & COMPANY 318 " s"'r7J'i0s,tr,eS
HAHN COAL CO,
mssma
BAKERY
Oerrtlloi Lamp
PHONE 91
ANTBSACITB, ALL IIZES STEAM COAL
Oord Wood, KktUe KJudllm. Lime, Ocko, WU1 Wood, Tketorf Wood
Cornell Board, Sherwin dJ Williams
Paint, Alabastine
J.'C. BALDRIDGE LUMBER COMPANY
Phone i92 433 South First Btr
Page eight
T-
- u.i,i .. f c ., r;.... n
mittee to Have Revenue Bill
Reedy Before December pa Collection
Adjournment. Qf War Material
unliliiKlon. Nut. In I'lnni In
thr prrsent aesslon nf riinai',-.- i
in illr wrre ininlr today
tV ilcmncrntl.' leader of sennit' ami
house after the s"n.itr funnier com-
mitter liiul mtiorti'il tlnit.it willImpnssllile tn milium the ar
tlir new regular session of
t oitKrHH opens I icc-intic- r
Th' war rrvenur I , 1
finance roniiiilttt-- Hrii'il t.nl.iy. ran-ni- t
lie reptirteil in thr l.cfoir
the nrw amatoii nf cuiiki-cn- npetiM. It
was tli consensus nf npftilon tlnit tlirpreettt sesslnu nf iniKht Well
he Hit lonrnril nui'fItcpuhliruns imlli'il nw rw In Inilnulv
in favor of iiiljnni ninioit ami tlii irIriiilrm ralil thv iiil.loiitniiii'nt pioKram
would in nil likrlllmnil k" HiioukIi.
Texas Oil Fields
Boom Under.Rush
Of War's Demands
IUiIIiih. Tl .. Nov. Iti I lull r t ti
Nfiur of war. IYxiim In tin- hint Mat
llllH l'ffl"tl'll It 1 1'llll llilolll il'lol- -
nii-ii- of lu r nil lioliiMti) Toilay thi ic
nro In (ii'intion in thin Mlatc loilv-'- n
rofini rii'h with a iipiirily of 27s.-'I- 0
ImiitiIh iliuly. Tlii'V urn nlatir
of rrftiunit iloul.lr thi-- nimiimt nf utl
ioiIiii'(mI In tlii' Tixmi r i I.I hint yiar
I'li'liln nf nn!HiHii'i't,'d wilomr linvr
I.i i ii o)ioni il anil niado I" anl In ki
nh nn uml nrnn niolurs nt t
Nfirml.
In the cohhIiiI rt'Kion win ri frn n.fincrtr nro In tin- - firm
Unit la m arly rnuiplctiil of a Iiik oililnt on Hit' lloiint.iii h!iii nm.il It
in to hnvi' ii riipiM'it.v of 'jn.
mill hurrH n iluy mi l r. ns.'iil an
In i ill in. 'lit from $ H.tinii.tiiHi to tl"..
"nil. Out).
Express Business
Not to Be Merged
With Parcel Post
mi mi iHocau, milWanlnnvion. Nov. 19. KvprrMi liiinl-tirr-
will not in' lin'icnl with tlm par-'i- 'l
ioit hi n ri'Hiilt of itovi'riiini'nt i'PTfitinn of the Aiiii'iiian hallway Kx- -
pri'aa iniiiipaiiy, l f oil it toilay. tlir
i a Hi nail uilmiiiiNtratioii aiiiioumi il
French Bringing
Home Half Million
Prisoners of War
I'ni'la N'oi-- lit. Till' I'n ncli an-
thtll-lll.- riitilillv Mrn .r
for idea-.- - Ii
in alini;
tu orrieinl Kretu h fiauiea. tot..l 42n..
nnO. la r pei teil that the pro, an
nf repaii luttiin w ill roliNiime a hunt six
wecka
Flu Causes More
Deaths Than Guns
Of Teuton Troops
A ntihlliKton, Nov. 19 - The rrcetit
rphlvmii of liiflueiixu in the I lute. I
Htntea ca until mot ilea! lis than oc
currr-- l anmnir Atiirrican ixpeili-tmnar- y
forrea from all rnuaea from
tuna thr fnat unit hinleil In
Kranca until liuatthtD-- chbcI
Tlm iinnuiii eim nt tmlay In- - thr
i eiiiuia liiireini Iiiihi-i- on utinf f I
catimiitis of the total cnauultieK
ainnna thr ovcrseiia forces ami
ftoni 4s cltlert hiittnu I.
population ot .X.tiiill.tiiili.
sliownl x:'.:iini ilcnttiH tioui influciiy.a
ami pin uttiotua from Scpti inla-- 9 to
Noveinhcr li.
"Total casii.'ilt., h in tl.e tii.iin.in
, x int.a t toi-'tB- Bin. I the
"hale liecn
itllilateil nt I "ii. in i, i lin the
Ii.ihih ol the IIUIulll'l tltiit. i poilvl. Il
An Inside Bath
Makes You Look
and Feel Fresh
ftiyt a gtais of hot water with
phosphaU bfor breakfast
ktept lllnett away.
Thla axctlitnt, common-ttnt- a
htalth mtaiiura balng
adopted by millions.
I'hv siiiani. l
the I.
'I o "I ."' Mil -
. i.i 111 ii. - ia
of vcattv iimi.' ii p. a I a in .'
l Jeatlllng hi...il.-i-pole-s
(In not ..ln-i.r- lit.pn
the iMII-lil- t III health,
pores in the lei otiiln of !
Men ami wotnci are uij.i
ti li mornlna In f.ire l i
of hot Wat ' with a i
E
iiiriitinn.
Intrnilvil
colllliin-ei- l
ollt
t i. hk II)
; i i into
w Itil.. tlir
.wel ilo
'I i 'i i ink
e.il. I -l I
a.'. t u
ol limestone iilii phnle In l., as a
hurnilerti nn-aii-s of tlrlpiil.; tl Ma'hIt, mi the atoli i. liter ln.lnoi ami
I'oweU pri mim s i ml n; i lu
poihach hour luit- act toxins:
Ihllh i W eelelillilt unit pll'
fl'liilf thi' enllle .iilineiil.il i i ilia-
plitlll.lf III. In fnoil II. to the .1 a, i.
ui 11
Just a" lo.lp all. I hot Water cliniix"
ami fleiihen tl.e i.r:ill n Iml wal'-- .11, i
liii.rstone pho-plii.- tc ad on tli" l.iu
II. atlte 01 anus.
Those who Wake up will) III
I. lentil 1.1.. I.il l'il.,i li.l-.l- i last 01
have .1 ililll. 111 hn, heail. sallow o.c.
I 'exluli a, l.l other-- , wan ..le
nilt'jecl to l.i nllai i.i. 01 ci.ti-.lip-
10.11. hhliul'l 1. lil..." a io n t' l ." ol
limeHlolie phonploile at tin- ill UK tele
Will coll hl'l" 'III is mill
lent In lleioollHl I a e Hie value 11 ..
.ul hatlnoK Tin "a- - Wlio . i il.- - It
nml nil, a are aasutr.l ol pi )
lionncrit hoth in ici'.i,.t loliijlia an-- l aj'l'caiati' c
luav Ii" iiHkiiincit that 1 h ilcnlhs from
nil cuiisc. Inclinlinit ihsiniio inn! iic-- (
mi riflinlil less than 4Slint, ami inii tint he pimht than in
per tint of I l.f total i j Miiii 1, s On
j thin arsiiiiiptuin t li,' Ion nf life Ml
j llu A inn irun , k ii'l il in mi i tnrcca to
, t In iilmut 4ii. in :..HMi
Tlir total nf ilcnlhs ilno t" Mil' In-- I
rhii'iiXM epidemic in this mini try i
lint known, tlw aiinnitnoemciit siil.t.
ii n oiilv I', iilli' for whlh names
Wl-l- e aitl'tl leplil Iril II I statictloN til
the census Inn can. The itrenti st iiior.
tnlitv lllle to II 11,1 inir In pl'0Sl'- -
tton to popnlut Ion was 7 4 per l.iuui
in I 'liilmli'lplilii. iiihI thi' next treat est
tllllull .
2
Cause. '
Thutsilny
Ii"
i
i
,l.,
aliinutoii. Noy m Tin1 t niti il
Stulr National .Musruin Ih now
ami Inn, li'i i ntly Ihkuii
of I'olli'i tion of innti'inil
rnlntinK to tin- - in iu nt war w hli li w ill
fui in onn of I hi- - iniiMt lliiportant ever
nIiow n In tlir tniiHi'Uin.
Tlir- - ulijwt ol tin- - rolli'ullon Ik to
prnm-rv- 11 ml for tlir l.rncfit
of thn ill.H' li ni'lli'ii of ol.iii't Kin
I'lni Hlly lllu-- ti atliiK Hi" military ami
nut ul artivltu- - of ml of tin- coiinlriin
'iiiC.ik'ril In tlm war- - tin I'niti'il Slatrn.
iik Hlln-1- , ami tin' riii'iiiv uml will. In
it.lil 1 Kin to thi' mllitaiy nml natal
li'.itiirrH, Ini'lu.lr fooiU ami ntlirr c
Kirrliiii'iiM.
Tlir Initiii'iiir tn lur of mii'li n
I'olU'i'tlii.l whi'll nni'f aHHi'tnlili'il
raiimit lr nV'r I'NliinatHil ritlifr from
tlir popular or it'lontif lr puiiit of
tow. It will not only form a flttinif
II till HI'I't ll'I'lllllV Kllppll'ltll'llt t'l till'
wiittrn nml ptlnti'l rri'oril" rolatltiK
l.i lllal lllul.tfl l.f III.. Will tllll il Will
iiIhii I'onHtitiiii' ii nioHt notalilr inonin- - one tslilp
rial to tlm pairlotlr foiorM rrpri""'iil'il
tin- - linlit l. ualH who hnvr l oiilrili--
let to tlir pi of i'lt'lll.a-lio- n
uml rary In tln pn"i iit
Kraal i'IIhIk.
Final Action Is
Taken by Senate
On Bone Dry Law
YVimliiimtiin. Nov. 1 9. Kltial
lulu. n whn laki n toilay lit tlm
on tlm iiMilnmil "war tinir."
prohlliitioii lull, rffri live .Inlt I nrxl
'
unit roiitiiiiniiK ilurinir
That tin- - inrimurr will itn Thmaitay to
I'll nili-ii- l Vilon for Iiim npproval.
wiih l.y ptnlulii-- .
turn mlt
Tlir Mtriirk nut thi- - VVimh-- i
li Kt"i rrut profitri'rlna iil'-r- . w htrli
hail l up tlir hill, ami uiloptt-i- l tho
rniifi-ri-nr- report on tin- - r'inaimlir of
tin- - provlNlunx. wliti li tlir hounc al- -
' h:..l li ItnriiVfil
Till hill Wlilllll Xtl.i Mll'-- of lllstilll'll
inn It ur vlnnus lirvrraci-- Jum- - 31,iIS. anil r ilurinK tin' war
unil ilrnmliill..ition. Ma nufai tui'- - ofjitlNtlllril npirltN now In pi olillnti'il un- -
ilrr th fnml roiliol law. whii-- will
j expire wnh thi- - ttnrlil .
Start Reduction
In Ranks of Navy
S uBliiiialini. Nov l'v tteiliii t ion of
the ellllHtiil of tip- - nvy has
I'liniment-cil- lianlelM Haul
toilay, ami nppln allona for ilnn liaruo
l.y iiii-- luitli In the arrvu--
nil In the ilivialotia lira hrinrf
ir.ritril. First consuli-ratio- In hrliuc(liven, he u,lnVl. t,t youtha to
i etui n to m hool or to In
laiiartiieiit i hrlitainu home ' "til lif" whn they
rrl priaoiiera nf war. w Inch, roi tf'" natal fijrci--
,
thr
thr
winch
lieilil
emi'l.t
n.Mi.lr
hllilill
lilnsh
th"
tnateriMl,
a
Tin til
I
"
ili'inoi
l
posltpiua
Kave up to loin
Claim Bolsheviki
Retain Power by
Wholesale Murder
l.ouiloii. N'oi 'i Information at
.the ilMpon.il ol the I'.ritiBli K"trrn- -
niriit, Secretary lialfour ila
chirrit in thr house of to- -'(lay, la to the r.Vect Hint the ileiiliet atr
j fiolicy of the llolshi-- Ik t III
j KuMsia In om- - of extermination hy
BlHrviitlon, ni'iriler ami the wholemilr
execution of all persons who .In not
support their n Kline
Vessel Helpless
At Sea When Crew
Gets Influenza
llnHtnn. NlV. I' Ofl'lilMH of Ilic
l'tt ol r.uitil.,i. uhirh iti
i iv I In rt- toilus froin , i I'lor lrt(tut on Kthlav. w h!l- ruitii hnn'lii"!
mil-'- tfi lin- onM t iii kii ui a
w h il nh mil lot h i l t i'o in the I r
inh Mt jiki r Nut ! hi- n.. ...;
h;ii-- nil ik lit h .ilnhinl tin- NiMiii.inhv
vviir ill uitli Mil hu h.: .mil Ih.. I tlx
M SM I ttitH tll Nh.s Till- HiHltl(.l fi(
tH htt lltr WHO 1ot cnui Tl' it
ii l:.iin)a wuh lntttl.iiH u Kluint uit'l
t;iH Iml ,'IJi' to k'n lo lite iiMiiHt:i pre of
thi- hMi . sllh tl Uiih tMillllil
Hlrtai'l ffoiri I , pool.
Arizona Leading
Nation in Gifts to
War Campaign
V, w .,1 k. Not I x 11. I nil".
War W'nrk inipaiirn turneii in 1.1 the)
Iniliir Kill li II toilat with '.' Mat- - pust
thrtr 01 ik nml ko.iIk ami ma I. lot haril
tn attain a lilty percent mn nuh- -
Hl'l il ,1 II. Wlilli. the others Wei" li'- - '
pori.. tri he reilnuhllnK thetr e'fortH '
The south wa- - le.nlniu the .lainliv.
eleven slates ill that i.ciliini havlilK
attalneil their llllllllliuoi 'iiiotas. In
coiiipMiiv w ith luiir utatr- - each 111
the mill. lie wen! aim th,- far
west, ami two In the rasl
Latest r, porta Indu-atei- l that Ail-1- .
.11.1 leil all other atatei, with .'i'.' prr- -
cut of its nuotii In liai.l uml .xub- -
hiiiptiotis still pntirlnii 111.
British Convoys
Permit Shipment
Of Food Supplies
I..., .Ion Nut. IK Sin. c 1.II11 .1 ,li',-pmi;
has heen convoy oil the t.u.ouh
i. r.i roiitea leailina to the pi .m u ..
ports, uii.ie than jii iiiiii.i.'iil
ii. un of inoilst ut fi ami :t 1n01.10.il torn,
f w.n munitions hat" I.ecu I .'oiiK'it
to .llolle
I In- - totsl iiiiml.i-- i nf vessels wlmli
'have croM.eil tlii- X" ,H 111 I'litlVi.) 4 Hltl.e
ile lliiepllnii of Hie rt'hleiM llli to ti
ilale I. It" III llit'.oel. w.i- - li.'i m':, W II
a total lone of '. I percent.
In 1001 lui; tin- 1 Kentine i;t ain ii4t
ii.; i.inp. wnh a i 1 i:i'-- s i..i.uji
SPRINGER
TRANSFER CO.
For Prompt and Rea-
sonable Service
PUT CREAM IN NOSE
AND STOP CATARRH
Telle flow Tn Oprn ClnTprl No-th- in
and fcnd Head-Col-
Vim li'i'l iii in n h w inono'titH
Vintr In lirail or ratartli will In
iron,'. 'ollr i lotfu'-i- l nimtiilN will
opi'ti. 1'hr mr paHinKi'ii nf rniir hi'ail
will rliar ami tnti run liri.il.lii- - Itr. h
No limn iliillmHn. Iii'a.l.irlii'; no hawl.-inic- .
Hnnlflinu. inin-iiti- ki-- or
.lr.tHM, nu hIiukkI'Iik for l.iiatli at
niirht.
1VII voi.r ilruuirlit ton want a rinall
Itottli' nf l:it'N I'ri'iiiu Halm. Applv n
llttli' of tlilN triiKinnt. nntlmptli' run in
In yntir noMril. lit it pi'iit'ttiiti
throiiKli rvi'i't mr piihhjiki' nf
Mont hn ami Inn I tltc wnli n.
Inflntni'il iiiurntiN tiiciiilirnni', ami rr-li-
rotiii h I II Hi il ii 1 1 .
If li jiiki what rvprv cohl anil i a
tatrli Miffi'i-i- lioti't nla
nml tiiiHi ral.li-- .
of l.4liti.0O tollH I'limsi'il tho Atl.intir
ill nutiii'i'iitiH convoy- - to Hritihh. Ital
ian ami Krrm-l- i ports with tin- - I.im.i of
only i mi. of tin lmM'"t i' a n -
iiivh wan uriranlxi'il fur the niovi-mcti- t
nf I Hiinlnlon Irnnpa ami cntnprlHi'il 2
ihlpa. The wcrr ciniyovi'.l
without Iohh from the far euat to Ku- -
ropran wuli'm.
I Mit liiK the w ar Hi" I'ritlB'.i mlmif- -
'alt triiniport hi rvli-- convi.t nl l i
- J. iioii.ni.il noiIi-- i h w:th the Iiimw at p
of only 4. HIM. More than I .'a. '
tollH of naval mill military him-.- ami
more than 'i.in'ii .nun animalM iiImi wmi'
tran-portc-
Tin- - I til t In li la-c- t ami aiixlli.iii . i.ift
lin-- iliirlna tin- - war from a total nt
;'.. .mi, nun ton to n total ot ii ...ii..
fina tonM. whin tl.c i l im r.'.i--- -
nl from 4rt.ii'ni t.i ".iW'hili' lit IMMi nu titinili-ri- l aial ax
ty iilnr MhipH me nuiik hy niiii'-- . on-
ly twenty-fin- - Mhip" wi-ii- - t t i
fioin thla caiixi I.MtW'i'ii .laiiiiaii I
ami :n thin ten TMi
huM ilu I" Hi" work i f rriin--
mini- - nwrrpi-r- which hnvi- - 1.-
,13.'. umi nil)'' illillni; the i.iii' of
lli'-l- r uprrutloiiM.
Thr ralvnur i tine'it of the n i t
has Mii'i'rril"'! In alviii!liii; "."a hIhph
i hy Militiiarlni'- - nr iniin-'- l
Moht of the vi'hmi'Ii-- auain iil.o
In I'niiiinlMiioii l.y tin- lltiti. h i.
pulrlnK yiit'l-- .
Conservation Needed
In Milking Apparatus
The ilalrv proilui ts illtl.-io'- i of the
state f.mil ailn.llilM! .Itlon (all- - iM.-l-
lion to a rr. ent c.iifc .'in e f th-- ' w.n
Bi l l li e coliiliiitli c of the liairt Hi
chinei) .Mi .'etui rt ' a sum itii.n
Willi the ii 1 ml llstrles Incil.l at
Which t'l" acute of I oliveri ita.li
of HppalatllB ll,.'i ill til" lll-'t- l Ihlltl 'll
uml proiluclion of milk was em
phasii-,-
Thr f'.n.l ailininlBtrillon Was t.
lUl-.tei- l hy tin- War I tain-tri- e ho.n I
In nsli the milk Inspectors thrnuKh-ou- t
thr ,'ountit to co op. r ite In pi
tentll.tr at this linn- - thr euinleinniiiiurt
or alteratliin of apparatus uuIcsb
ih tital If orilers for chain
li ixirtliiR .ippiiiiiina me nuule l.y
tliusc In cliai K of tii'pi" Hon nml reit
illation without coiiBlileiiition of Ih"
special Bllort.il.-'- ' of material iriinreil
for there Is uravr tlan- -
i r that such material will not
forthentnlitK to care for tlm vital neeils
nf the Imlilstry
The Colllllllltee alll.te lill'llt lolll-'- l lias
that w hencver possihl,'
nl'l apparatus hr repair-,- ! Ilistrinl of
he in K-- ii pi. ii "il in.l that chainf.'S le
lliaile ol.) when l.iictrrloloKii all tei-t-
tleinunstrate the necssity.
i iv ion sin nu us
I'ariH. Not l'i I'amlv has Iteen
ofliclnllv inchiil.l in the rations of.
the American i i.i ilituuiarv lori esthr Stars an. I Miipes n tinounces. Thr
nirn Will he allowe.l one half polllnl (
rach every ten days The rat mn will
InclUill' i llut'olati'M an. liar. I cam!).
IMiniM) S. flrsl narn. ail WratT rin-Itr-r.
fnr first t'btar llverr. W. L
Trlmhle A On.
BEBBER, OPTICIAN
Citizens' Bank Bldg.
"A SPLENDID TONIC "
Seyt Hizson tiy Wlo, On Doc-
tor' Advice, Took Ctrdni
AnJ Ii Now WelL
llliaoo. Tenn. "About 19 yean ate
I .,." ay Mr. J. B. Oadd, o(
Ihla plara. "I Buffered with pkln la
mr left tide, rould not ilrep at nlsht
with this pain, always in the ltd
Ida...
tljr doctor toid in to me Cardul. I
took on hot tin, which helped ma and
a.'trr my tame, I waa tronpT
and litutr, but th pa'.a vat anil
tkaro.
1 at flrat let It ko. but teunn to (et
weak and In a run-iluw- romlltlnn.
to I decided to try soma more Cardul,
whlrh 1 did.
Thla lint r'ardut which I took made
ana much baiter. In fart, cured ma. Il
bai tieen a Dumher of yean, at-- I
have ro return nf thla trouble,
I feel It was Cardul that r tired ma,
and I It aa a aplendld a
touli-.- "
Don't allow younelf to bcromt
weak and run-dow- from womanly
tronblea. Take ''ardul. It ahould pure-
ly help yntt, at it bin at many tho.i
aanda of othrrVomrn In tho rt 44year. Hrsdvhe, ildeai-h-
nerTouaneax, tlred-ou- l
feel Inf. art til algni of womanly tnu
ble. Other women yet rtltef i,jr takln
CarduL Vt7 not yuu! Ail druKulstt
NOKt
PARIS SHOE STORE
I'. M ill" in 1. I'n. p.
I l,a. Iili.'ll uta.tr Hlmtr. ..I
alilr prices Spclaltt si ncai
mi. with mo. hill maill'in'i In
iHlat't Hill.
HIT NOItlll I IIIM Mill I I
THE EVENING HERALD
i i i iv a
W;
fl PRIVATE DANNY
UK llUi l. '
Hint -
Wjlllt tn
first mile, I oni'
lire lilll' '
nut of
kitn: i ''
a lt,ikl,f i'
JllHl till fH'l-I- i
hi itl with h nilvi i
IN FRANCEiv;
rutin
HuldlcrS
fmhii.ii;
luctnrt
BY FRAZIER HUNT
mi i ll hi ii mi,
von ilun't rare
Ti t-- mi'" who
HI plni-- f S U llCI '
iiti-- they i nine
camps" would
lion in li tluy In
urt lull k Killlll'
:n- on his shtiul- -
Vim bitf .11
ih r at rap firi;ei- - ait that if a bo.
tlii-- r ih u I liitvi-t- l to v aixl ust
iiiui'h ho iiiikIiI nliiiuli 'ml so tins
I'm tn I fctnyn up i. uht with his n
woiklinr up it m for us pool
fr
ink luivaliK Mi. Ktl ill ilnl's
nmp loin- - nml ilikink In in In a amiI'lllc lliinit-- i Iik" th.i aii'l .'I'uiil tlir
milt run wo really U"l I" rn'oofinir the!' Ml llli'lits tlial i o 111.' flrall trnlll
linini-- .
t iihol.l iii a In i It x hi ii k urnIhr nihil- ilat lliat l.an.liil iih an aw.
ful lino nf hIiiII What ill. I loll ilalirfnrr wnh ilia'tnl "' wr UBkl J
t li in Innl.
"I Win a lion l inn i." In- - anhl willi-oti- t
tiiittniir mi ri'.Well ., U k;m I "T Ktoppe.l lis l"ilpie'tv Bootl S alters .iHkeil Imn
how hr ti.nneil lions '
lOi.Kt." In. hiiI'I l.ai k "I j'lKt k"Into my riiirr where inv llnna airj
ami I pieka out the linn I'm ..mil InIrani. Then I imi to tlua Imn
j ami I sats 'i i pe your mouth linn
Ami then I rem h in ami pull out Ii h
tnrttfu, mol ivi it a i mini" nt Hhalu h.
Thin I pull.s h';. ear- - hai l nml line1
li'iu a couple ol kn kH in the iiI.h
uml that Iioii'h tvaitii'l"
' Sat . wh it (It. I toll a.iy "! v :ih ""I'at iixkril.
"Men this l.inl iii.sweihpretlt null h nu atmtr
"I. inn lamer." I'at nnattera, "In li
laiui't- tou'rr a lin' loot."
roVT I'oiu.kt ton irv-- to
x
rt
I
An
thu ni:n 4 ' if in'tv rt'Vi iiiic hill ii (asWinn: iioxk.s with iir.m Mll ii i i
ovku Towx. , jewelry utter 1st. can
o : i i
Kor
Taxi.
eloBe.l car. call 241.
Hi mil at UriniKhuw a.
WE ARE AT YOUR
SERVICE
fur any i f tin' liiisim-s- traiiMU'tiims which you urc in
the lialiit nf ciiti'iisiin1: u hunk.
If you inii'inl i.'t-iiiiii- : a new will ho gliul
to offer oii every co iiicr;il imi. A lunik iiccinint pives a
siiIp-'iiii- I .al slanilini; in any nml cuahlcs
him tn take itilvaiit:i(.'i' nf tiiuirt unit s fur hiitkin
HKirc inmp-- t . .
THE
State National Bank
OF ALBUQUERQUE
Wanted At Once
All your old Rubber Tireii, Rubber Shone,
Rubber Glovei, Rubber Balli tnd any-
thing else made of mbber ht the RgD
CROSS SHOP, 700 Went Central Avenue,
Just drop the articles on the sidewalk and
the Red CroBs women in charge will sell
them
"For the Boys Over There"
An Electric Piano That
Pays Music You Like.
The BOSTON CAFE
109 South First Street
The music costs you nothing. The good food
and excellent service cost you a little less
than elsewhere. It's convenient to your bus-
iness, yet out of the high rent district. We can
save you money and improve your digestion.
I'll
you
cms
- -
J
I t fLfo iuo
318
rws,I
Tt.e Iman'a lnntrr
poan'a Khlnry I'tlU for kl.tr.'-
n. I'l'iui't llraulrla for a t
I.e. Ki.l. ut all drug atutra.
for
The
IUHX- - (i,ni. iiltu'i s
...
Nov. Vmt
-
.
tn
wo
man
ild
M.iIoiim huv '"is " nut iuk ii"".
up to
j
m. . 1 1 1 mm- -
A
SOS W. AVE. J
IW.iaa'aifTH m w w i .JB
( ' ( i' 11.11 - '. K tip.(till (1U fllMIIlUM Ml , l' l! In
I in-- i in.l 'iih' ,i i ,t i
Kini I. i t ',. if t, n,
ll Mi" lluii-l- i 4'ar r
. W.
Itesulcnc-- I'liiiiie Jit'iT
.11.,
L 1 T ,: - t U.U1L U
in
of
t
t of
As a
Phone tia ami w will mil uuit l.ny
rags. Imttlra, Narks, nl'l Hon. rnpprr.
brawi. I.oncs, aecoml linini cloth, i, ami
aocond liand Vr pay tho
lilUhrst cash prli ca for thrir inati rials
Wo tiii'kr a "f hieing second
hand rlnlhltiK 'nr-ntm- s
ST. CO.
40. S. I lrst M. riiumi S7J
r,- r- a--
ei roit
ron
TUK MU Ul'af
VWST.
c. jl
etb a4 txppt Ate.
19.
a Reason Why This It the
Boit Chill
Co.
WEST CENTRAL
Plumbers, Hot Water and Steam Heating
mners
WROT STEEL WARM AIR FURNACES
Absolutely Guaranteed
Phone 315
ALBUQUERQUE NEW
rnnfl-.Irnc- e
Absolutely Dependable
WATCH LADIES
ORUEN WRIST WATCH
$25.00, V30.00 $75.00
ESTABLISHED UBS jffl
KJ1
KCLIABLC
I.TCHMAKCRS JEWELERS
CENTRAL
FOR SALE
LARSON
Taxi SERVICEPHONE
sfMo-4- )
15
FUEL CO.
We have stock the
different grades
the following coals:
GALLUP
SUGARITE
SWASTIKA
OMERA
All Kinds Wood
Phone251 1102N.lst
Tuesday, November
Learn Economy
War-tim- e Measure
Save "All Junk
fiirintui,,.
rpri'ialty
LOUIS JVN&
inX HOME PAINTtU
VAIJP.l.
suxika.
iW'A-t.h- c
rtllMTtH,,
vrrBiJiit.
MAMIU
AVTOalOHILC
nrrioi
1918.
Green Chili
There's
Green Packed
Crescent Hardware
AVE.
MEXICO
AZTEC
True
Your
4
I linn-ai- l iif,li It ,nll
ttiallii r. Hi tier iinh-- r ion I nml
atolil tin- - nili. I rrrlllim tl tint
ln-- 1. II.iIiii ( ,ml I n. I'liiiiiL-- HI.
-
LOOK NOW
Ami ! if tnti ilmi't ii I a 1m
iiict- - A iiii'fii-H'- i 1 lock t 'mil nml
I if nu1 yiiMi- l'ltni s
I. . ami (i.
John S. Beaven
I'liniic 1, .", 0. ;U2 'Jml St.
Send It to Bill's Shop
They know hu Allmmirrqiia'i Sua-eeaif-
Oaru.eut ('luaurra
Phoue 480 216 8. Second
FOR SALE
iirma. pump uiia. I. cm nsi"'i
Mtrl.iml. Wincliestrr. ami M" a n.
iloiililf) nml aniKle lutrrrla Ithaca .' 1
Iter 4 Johnson, elso t'ulta AutmiiHiu b.
TIiiHi- - nrr truna that nut left on huo l.
All klm Is of a in m unit Inn. at tin I " I -
I IIV IIM;I hlOKI;. liU Smitli
I in.1. rinini- - eel.
SUITS CLEANED, $J
j IUUI OUIll JJICBOVU
.
cvoiracl iuin. uniimiiin 1 numm v
I'lnine ll.
t-- f 1 i rJt'-g-r
L
THOS. F. KELEHER
Leatbrr and rintltnii. Bartrtlat, Oar
dmi, I'ainU, Cut Bol. Watarpmul
Cbroiua Bolna, Sboa B'ara Btippllea
V')J WEST CENTRAL
F. M. MORGAN
Plumber
Phone 523. 401 fro. High St.
jiuowmiiiiiiirmrixmmTgatxuMi
USE
Matthew's Milk
Phone 420
t tlHUVUff!li!l!'.l
City Electric Shoe Shop
PHONE r3G7
free Call and Delivery
Batch's Old Stand
LIBERTY BONDS
We will huv Hccnnil ami Thlrtl
liisncH nt New V" ik l'liicn fur
I MI ,
OCCIDENTAL LIFE
To hi list HI IIJ:
If you fall tn (et your tvetilng
pnprr, call
rOSTAl. TKI.KiiUAPII
l'i iM NY, l.
EXPERT HAIR WORK
Cooibiogi made into ewitrhbt,
puffi, aurla, eta.
Hwitrhea dvad
MRS. PEDEMf
Maxlnal o Bbop
rkoaa 621 Commartial Club Rldg.
Jewelry Repairing
We repair itny old thine I" .
lit. pay moht, or eidiaiin Wnr
itmi.il PUmps nr IS hl ami
Hilter. linw can we do ll''
iiHina iunntlties of
memls In work shop.
lilt. II IS lltAHIMf I'OliT
ll li ami l.ohl Atf- -
ci nonoe, rvcpau
JACOB SANDLER,
400 West Central.
Fine Shoo Repairing. Cats
Paw and I. T S. Heels, 50c.
Tree Delivery.
i
:
:
now
nf
uml S.
III
I'A
M.
Hy
daily llirao
rmr
III I I II 1" " I'.iJ.J B
Duke City Cleaners
We clean hats, men's and wom-
en's clothing, rugs, curtains,
draperies, eto. 220 West Gold.
Phone 446. Promptness our
motto.
